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 KATA PERSEMBAHAN 
Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, tersayang, terkasih, dan yang 
terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku 
aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, 
berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA 
KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha 
dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil 
yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, sejuta 
cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan 
yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa 
permohonan maaf ananda yang sebesar-sebesarnya, sedalam-dalamnya atas segala 
tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan 
ayah dan ibu terluka, bahkan teriris perih. 
Tersayang dan disayang, Tercinta dan dicinta istriku dan anakku. Terima 
kasih atas motivasi yang telah kalian berikan,atas doa mu yang selalu mengiringiku, 
tak sekedar dari bibir tapi dari hati yang bersih dan tulus ku teteskan air mata 
penyesalan atas segala kesalahan yang pernah kakanda mu lakukan pada adinda. 
Terucap kata maaf untuk mu, karena selalu mengabaikan nasehat mu. Selalu 
terdiam dan pergi dengan keluhan bila kata-kata keras yang penuh pengetahuan kau 
lemparkan pada ku. Tapi yakinlah, tak ku jadikan sebagai dendam melainkan 
motivasi yang ku kemas dalam harapan. Sebuah harapan yang akhirnya terwujud 
Terhormat dan yang ku hormati, kawan-kawan ku dan saudaraku. Terima 
kasih atas bantuan, do’a, nasehat, serta dukungan yang kalian berikan selama ini. 
Aku takkan pernah melupakan semua yang telah kalian berikan. Semoga 
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 ِل ِهِِموِمص ِح ِب
 ِهِِماِم ج ِعِم  ي.ِ
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semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, 
keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. 
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syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam  penulisan ini banyak sekali  
mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan 
motivasi sehingga  menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu,  penulis ingin  
menyampaikan  ucapan terima kasih kepada: 
 1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan 
terhadap  judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag, selaku ketua jurusan PGMI yang telah 
memberikan persetujuan atas judul penelitian ini. 
3. Ibu Syarifah Salmah, M.Pd.Iselaku pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan serta mengoreksi penulisan skripsi ini.  
4. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd selakuKepala Perpustakaan Institut 
Agama Islam Negeri IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang 
telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan skripsi. 
5. Ibu Yusniah, S.Ag, M.H.I, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah 
membantu penulis dalam mengumpulkan bahan skripsi. 
6. Bapa Ideham Khalid, S. Pd.I,  selaku kepala sekolah Madrsah Ibtidaiyah 
Negeri Anjir Muara Km 20 beserta seluruh guru dan staf tata usaha Madrsah 
Ibtidaiyah Negeri Anjir Muara Km 20 yang telah membantu penulis dalam 
pengumpulan data penelitian. 
7. Ibu Haida, S. Pd.I, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan wali 
kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri anjir Muara Km 20 yang telah 
membantu dalam pelaksanaan tes di kelas Va dan Vb. 
 8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
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